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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانروه مهندسی بهداشت حرفه ای گعضو هیئت علمی دانشکده بهداشت -1
 قزوین
 وی کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدانشج-2
 درمانی قزوین
 عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان -3
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ه این مطالع هدف شد.ثیر سوء داشته باأتواند بر کل بدن از جمله دستگاه شنوایی تج مکانیکی میصدا به صورت اموا دمه:مق
 یاجرا منظور بهن قزویسازی شهرستان پنجره و های دری از آن در شاغلین کارگاهناش یتعیین میزان شدت صدا و افت شنوای
 .کنترل مواجهه کارگران است کار و محیط در یفن یپیشگیر
سازی پنجره و بهای درکارگاه پرسنل شاغلنفر  56بر روی  3931تحلیلی در سال -این پژوهش به صورت توصیفی :ارروش ک
ی نامهپرسشز طریق ا روزانه کار زمان مدت و ، تعداد وظایفارکهسابق سن، به مربوط گردید. اطلاعات شهرستان قزوین انجام
و روش اندازه  9002:2169OSIد و با استناد به استاندار صدا گاه دوزیمترتوسط دست یگیراندازه ی صدا ثبت گردید.ارزیاب
های استفاده از آزمون با طلاعاتت. اگرف ی کارگران توسط دستگاه ادیومتر انجامسنجیشنوای وگیری مبتنی بر وظیفه انجام شد 
  توسط یآمار مورد تحلیل قرار گرفت و آنالیز AVONA، tset T، noissergeR elpitluMاسپیرمن،   آماری همبستگی
 انجام شد. SSPSافزار نرم
استاندارد مجاز کمیته  زای بالاتر کارچکش و یزن، سنگیآتشا ارهبرش ب وظایفدر فشارصوت  تراز ییرگهانداز نتایج ها:یافته
 99/3±3/5عته سا 8متوسط تراز معادل  ی در حد مجاز قرار داشت.و فقط در فعالیت جوشکاری ایران ابهداشت حرفه یفن
آسیب  %6 و آسیب جزئی %03راد تحت مطالعه بدون آسیب، اف %46دو گوش در  افت شنوایی دائم هرمیانگین و بل دسی
 دستهب یآمار رابطه معنادار شنوایی افت میزان با کارسابقه و صدا شدت یهارمتغی بین دست آمد. همچنینهب متوسط
 .)P> 0/50(آمد
 تراز با مواجهه افزایشو  کارسابقه افزایش ی باشنوای افت میزان افزایش بر یمبن مطالعه این نتایج ساسبرا: گیرینتیجهبحث و 
باشد.  یم کیدتا مورد کارگران یشنوای افت روند کاهش برای کار محیط یصدا نترلمواجهه و ک  کنترل لزوم ،صدا معادل
 بالطبع و یدهد آسیب ی کارگرانراغرامت ب رداختدرمان و پ جهت هشد صرف یهانههزی کاهش باعث تواندیم صدا کنترل
 .گردد یتولید یهاکارگاه در یکار بازده افزایش
 صدا با ، مواجههپنجره سازی وب درافت شنوایی،  :کلمات کلیدی
 
 
 
 
 
 
 
